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摘  要 
旧建筑改造的观念在全球范围内为人熟知，对改造方式的研究也出现了多种
多样的尝试。旧建筑表现出的文化性及其代表的情感被无限放大，同时也丧失了
本体的表现力成为既定文化的附属。在这种纷繁复杂的外表之下，促使了我们对
旧建筑的结构表现进行重新审视。 
本文以旧建筑改造中的结构表现为研究对象，围绕结构的形和建筑的意这两
方面，研究了目前旧建筑改造中结构表现的三种方式；借鉴文学创作中的陌生化
理论，总结旧建筑改造的结构表现中的陌生化手法；将归纳出的部分可借鉴手法
在厦门大学新闻与传播学院实验楼改扩建项目中加以应用，希望对今后旧建筑改
造中的结构表现研究有一定的实际意义。 
论文大致分为三个部分： 
第一部分为第一章绪论，阐述了论文的选题背景、研究目的与意义，介绍了
研究对象、内容和现状，提出了研究的出发点、研究方法和研究框架。 
第二部分为第二、三章，主要针对第一部分提出的问题进行分析。第二章对
结构表现、形与意等相关概念进行梳理和研究，为下文表现方式的总结打下理论
基础；第三章以研究案例的方式探讨了旧建筑改造中结构形与意的三种表现方式，
即空间表现、形式表现和材料表现，论述了基于结构技术性的表现方式和结构隐
性基因的显性化表达。 
第三部分为第四、五章，针对第二部分的成果进行方法论研究。基于上部分
结构表现的三种方式，在遵循结构表现的原则和目的的基础上，借鉴文学创作中
的陌生化手法，展开对旧建筑改造中结构表现陌生化手法的探讨。针对结构表现
的形与意，从语音陌生化、语义陌生化和语法陌生化三个方面，总结陌生化在旧
建筑改造中的具体手法，并选取部分手法在实际项目中应用。 
 
关键词：结构表现 陌生化 建筑符号 
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Abstract 
With the thought of reconstruction of old buildings expanding around the world, 
the awareness and methods of the reconstruction of old buildings also have a new 
ascension. As the culture and emotion the old buildings expressed are magnified 
without limit, it has lost the expressive force of ontology and become the auxiliary of 
established cultural phenomenon. The numerous and complicated appearance prompt 
us to re-examine the architectural creation tendency of the structure expression. 
In this paper, taking the structure of the old building performance as the research 
object, Around the two aspects -structure form and construction meaning, the author 
studied the current structure performance of the reconstruction of old buildings in 
three ways. Then drawing on the experience of the research methods of 
defamiliarization in literary creation, author summarized the concrete 
defamiliarization techniques of structural performance. And part of the summarized 
methods have been applied in the Lab building expansion project of Xiamen 
university, school of journalism &communication ,which have a certain practical 
significance in structure expression of the reconstruction of old buildings. 
The paper divided into three parts roughly： 
The first part is the first chapter— introduction，in this part, author elaborated 
the topic background, purpose and meaning of research and introduce object, content 
and the current situation of research, and then put forward the starting point of 
research, research methods and research framework. 
The second part included the second and third chapter, author analyzed the 
problems the first part put forward. In the second chapter, related concepts of 
structural performance, form and meaning are studied on, and laid a theoretical basis 
of the summary of performance. In the third chapter, author discussed three 
presentation of structural form and meaning in reconstruction of old buildings-space, 
form and material performance, and discussed the explicit expression of structure of 
recessive gene. 
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The third part included the fourth and fifth chapter, author made methodology 
studies of the result in the second part. Based on the three ways of structure 
performance in the third chapter, author use the defamiliarization in literary creation 
for reference, and discussed Structure performance of defamiliarization techniques in 
the reconstruction of old buildings. In view of the structure performance of form and 
meaning, author summarizes the defamiliarization techniques in the old building 
reconstruction, in the way of speech defamiliarization, semantic defamiliarization and 
grammar defamiliarization, and then chose part of the technique in the actual project 
practice. 
 
Key Words: structural manifestation; Defamiliarization; Architecture Symbol 
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